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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah corporate 
governance mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur. 
Hipotesis yang diajukan adalah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris 
dan keberadaan komite audit terhadap manajemen laba. 
Informasi keuangan yang digunakan diambil dari laporan keuangan 39 
perusahaan sampel yang diterbitkan dari tahun 2007 sampai dengan 2009 oleh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear. Pengujian dilakukan dengan uji-
t, koefisien regresi, dan uji F pada tingkat signifikansi 5%. Sebelumnya, dilakukan uji 
asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data berdistribusi normal serta tidak terdapat 
multikolinearitas, autokrelitas, dan heteroskedastisitas dalam model regresi. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris 
independen berpengaruh negatif terhadap kebijakan manajemen laba, artinya semakin 
besar komposisi dewan komisaris independen, maka semakin rendah kecenderungan 
untuk melakukan manajemen laba dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan manajemen laba, artinya pengambilan keputusan manajemen laba 
tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran dewan komisaris. Besarnya ukuran dewan 
komisaris tidak menunjukkan semakin meningkatnya fungsi pengawasan terhadap 
manajemen sedangkan keberadaan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap manajemen laba, artinya pengambilan keputusan manajemen laba 
dipengaruhi oleh besarnya keberadaan komite audit. Adanya komite audit, maka 
semakin rendah kecenderungan untuk melakukan manajemen laba.  
 
 
Kata Kunci: corporate governance, manajemen laba, dewan komisaris, komite 
audit 
 
